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ABSTRACT.	 Leucism	 is	 an	 aberration	 of	 color	 that	may	 occur	 in	
different	groups	of	organisms	as	a	consequence	of	genetic	mutations.	
This	 phenomenon	 in	 bats	 has	 been	 reported	 in	 various	 countries	 in	
Latin	America,	where	Colombia	is	the	country	with	more	reports	for	
species	in	the	Phyllostomidae	family.	In	this	work,	we	present	the	first	
records	of	 leucism	in	Artibeus planirostris	 from	department	of	Cor-
doba	 (Colombia),	whose	 specimens	 have	 atypical	 coloration	 in	 hair	
and	membranes.
El	 leucismo	es	una	anomalía	en	 la	pigmentación	de	 los	
animales,	 que	 consiste	 en	 la	 pérdida	 parcial	 del	 color	
natural	de	la	especie	en	ciertas	regiones	del	cuerpo	o	en	
todo	el	cuerpo,	exceptuando	los	ojos	(Roncancio	&	Ramí-
rez-Chaves	2008).	Esta	es	una	condición	genética	que	se	
confunde	con	albinismo	o	albinismo	parcial,	sin	embargo,	
estas	condiciones	son	diferentes,	pues	en	murciélagos	al-
binos	la	coloración	de	los	ojos	es	roja	y	en	los	animales	
leucíticos	 la	 coloración	de	 los	ojos	 es	normal	 (Roncan-
cio	&	Ramírez-Chaves	2008;	Marín-Vásquez	et al.	2010;	
Abreu	et al.	2013).	A	pesar	de	ello,	muchos	autores	han	
utilizado	 el	 término	 albinismo	 parcial	 o	 albinismo	 para	
referirse	 al	 leucismo	 en	murciélagos	 (Feng	et al.	 2007;	
Hernández-Mijangos	2009;	Boada	&	Tirira	2010;	Marín-
Vásquez	et al. 2010,	Mantilla-Meluk	&	Jiménez-Ortega	
2011).
En	 este	 estudio,	 se	 reporta	 por	 primera	 vez	 para	 el	
departamento	 de	 Córdoba	 la	 condición	 de	 leucismo	 en	
dos	individuos	de	la	especie	Artibeus planirostris (Spix,	
1823),	y	se	hace	una	 revisión	de	 los	 reportes	de	 leucis-
mo	para	Colombia.	Los	individuos	leucíticos	fueron	cap-
turados	 utilizando	 redes	 de	 niebla	 (6	 x	 3	m)	 durante	 la	
realización	de	inventarios	faunísticos	realizados	en	el	de-
partamento	de	Córdoba.
El	primer	individuo	fue	capturado	el	mes	de	octubre	de	
2011,	en	el	sistema	de	ganadería	extensiva	Chimborazo,	
municipio	de	Canalete	(8°44’32.4”	N,	76°19’23.4”	W)	en	
el	marco	del	proyecto	“Efecto	del	manejo	silvopastoril	y	
convencional	de	ganadería	extensiva	sobre	el	ensamblaje	
de	murciélagos	 asociados	 a	 fragmentos	 de	 bosque	 seco	
tropical	en	Córdoba,	Colombia”.	Corresponde	a	una	hem-
bra	adulta	cuyas	medidas	morfométricas	fueron:	longitud	
del	cuerpo	(LC):	92,1	mm,	longitud	del	antebrazo	(LA):	
59,5	mm,	calcáneo:	4,5	mm	y	longitud	de	la	tibia	(LT):	23	
mm.	Este	espécimen	presenta	coloración	del	pelaje	dor-
sal	 y	 ventral	 blanco	 con	 algunos	mechones	 gris	 oscuro	
(Fig.	1).
El	segundo	individuo	se	capturó	en	diciembre	de	2012	
en	el	Centro	de	Conservación	de	Biodiversidad	y	Desa-
rrollo	Sostenible	del	Alto	Sinú	(CCDEBAS),	ubicado	en	
el	corregimiento	de	Pasacaballos,	municipio	de	Tierralta	
(8°3’40”	N,	76°8’90”	W).	Se	trata	de	una	hembra	adulta	
con	medidas	morfométricas:	LC:	70,65	mm,	LA:	57,00	
mm,	calcáneo:	7,22	mm,	LT:	24,29	mm.	Este	individuo	
presenta	coloración	dorsal	y	ventral	blanca	a	excepción	
de	 las	membranas	alares	que	presentan	manchas	 irregu-
lares	 de	 color	 gris.	 El	 individuo	 presenta	 ojos	 de	 color	
negro;	la	tibia,	el	antebrazo	y	membranas	adyacentes	ro-
sadas	(Fig.	2).
Figura 1.	Hembra	adulta	de	Artibeus planirostris	con	leucismo,	en	
fragmento	de	bosque	seco	tropical	asociado	a	sistema	de	ganadería	
extensiva	en	el	Municipio	de	Canalete,	Departamento	de	Córdoba,	
Colombia.	Los	ojos	se	observan	con	la	coloración	oscura,	normal.
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Estos	reportes	corresponden	al	segundo	para	la	especie	
A. planirostris	en	todo	su	rango	de	distribución	(Marín-
Vásquez	et al. 2013).	Se	resalta	que	en	las	zonas	mencio-
nadas	se	capturaron	otros	especímenes	de	A. planirostris 
con	coloración	normal,	la	cual	puede	variar	en	su	rango	
de	distribución,	siendo	dominante	la	coloración	grisácea	
oscura	(Hollis	2005;	Aguirre	et al.	2009,	Bárquez	&	Díaz	
2009).	Esta	especie	se	distribuye	en	Colombia	en	las	re-
giones	geográficas	del	Caribe,	Amazonía,	Orinoquía	y	en	
el	Valle	Medio	del	Magdalena	(Solari	et al.	2013).	Es	una	
especie	considerada	como	abundante	para	el	Caribe	co-
lombiano	(Ballesteros	y	Racero-Casarrubia	2012;	Montes	
et al.	2012;	Vela-Vargas	&	Pérez-Torres	2012).	Debido	a	
su	alta	plasticidad	ecológica	(Hollis	2005)	A. planirostris 
habita	en	diversos	ambientes	como	el	bosque	seco	tropi-
cal	 (bs-T)	y	bosque	húmedo	 tropical	 (bh-T),	vegetación	
secundaria	y	zonas	urbanas	(Eisenberg	1989;	Ballesteros	
&	Racero-Casarrubia	2012;	Vela-Vargas	&	Pérez-Torres	
2012).
En	 el	 Neotrópico,	 los	 casos	 de	 leucismo	 reportados	
en	 murciélagos	 se	 han	 presentado	 principalmente	 para	
la	 familia	 Phyllostomidae	 en	 Argentina,	 Brasil,	 Ecua-
dor,	México,	Perú	(Geiger	&	Pacheco,	2006;	Hernández-
Mijangos	2009;	Boada	&	Tirira	2010;	Medina	&	López	
2010;	Sánchez-Hernández	et al.	2010;	Idoeta	et al.	2011;	
García-Morales	et al.	2012;	Rocha	et al.	2013;	Tello	et 
al.	2013;	Treitler	et al.	2013)	y	Colombia,	donde	se	ha	re-
gistrado	leucismo	en	12	especies	de	murciélagos	(Cuadro	
1),	distribuidos	en	los	departamentos	de	Chocó,	Valle	del	
Cauca,	Cauca,	Caldas,	Caquetá,	Magdalena,	San	Andrés	
Figura 2. Vista	dorsal	de	una	hembra	adulta	de	Artibeus planirostris	
con	leucismo,	en	Tierralta,	Departamento	de	Córdoba,	Colombia.	
Se	observa	la	coloración	dorsal	totalmente	blanca	a	excepción	de	las	
membranas	alares	que	presentan	manchas	irregulares	de	color	gris.
Cuadro 1.	Registros	de	especies	de	murciélagos	con	leucismo	en	Colombia.
Especie Localidad Departamento Coordenadas Referencia
Artibeus planirostris Chimborazo,	Canalete Córdoba 08°44’32”	N,	76º19’23”W Este	estudio
Artibeus planirostris Pasacaballos,	Tierralta Córdoba 08°03’40”	N,	76°08’90”W Este	estudio
Artibeus planirostris Curillo Caquetá 01°04’24”N,	75°55’05”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Artibeus jamaicensis Isla	Catalina San	Andrés	y	Providencia 13°20’00”N,	81°22’00”W Marín-Vásquez	et al.	(2010)
Artibeus lituratus Santiago	de	Cali Valle	del	Cauca 03°22’34”N,	76°31’58”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Artibeus lituratus PNN-Tayrona Magdalena 11º19’29,3”N,	73º03’13”W Olarte-González	et al.	(2014)
Artibeus amplus Belén	de	los	Andaquíes Caquetá 01°20’13”N,	75°49’06”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Anoura caudifer Calima-Darién Valle	del	Cauca 03°55’33”N,	76°31’31”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Carollia brevicauda PNN-Gorgona,	Guapi Cauca 02°58’22”N,	78°10’11”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Carollia brevicauda Macagual,	Florencia Caquetá 01°30’00”N,	75°36’00”W Marín-Vásquez	et al.	(2010)
Carollia brevicauda Cuenca	del	río	Pance Valle	del	Cauca 03°19’42”N,	76°38’19”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Dermanura rosenbergi Cuenca	del	río	
Calima-Darién
Valle	del	Cauca 03°56’03”N,	76°41’02”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Lonchophylla robusta San	José	del	Palmar Chocó 04°56’13”N,	76°17’29”W Velandia-Perilla	et al.	(2013)
Lophostoma silvicolum Puerto	Mocue,	Leticia Amazona 03°47’00”S,	70°21’00”W Marín-Vásquez	et al.	(2010)
Phyllostomus discolor Belen	de	los	Andaquíes Caquetá 01°26’52”N,	75°53’39”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Phyllostomus discolor El	Paujil Caquetá 01°31’13”N,	75°19’04”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Phyllostomus discolor San	José	de	Fragua Caquetá 01°21’36”N,	75°58’39”W Marín-Vásquez	et al.	(2013)
Sturnira erythromos Manizales Caldas 05°01’00”N,	75°02’00”W Roncancio	y	Ramírez	(2008)
Uroderma bilobatum Isla	Salamanca Magdalena 10°58’00”N,	74°30’00”W Mantilla-M	y	Jiménez-O	
(2011)
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y	Providencia	(Roncancio	&	Ramírez-Chaves	2008;	Ma-
rín-Vásquez	et al. 2010;	Mantilla-Meluk	&	Jiménez-Or-
tega	2011;	García-Morales	et al.	2012;	Marín-Vásquez	et 
al. 2013;	Treitler	et al.	2013;	Velandia-Perilla	et al.	2013,	
Olarte-González	et al.	2014).
Es	 importante	 establecer	 las	 razones	 que	 causan	 la	
aparición	de	esta	condición	genética	en	murciélagos	de	la	
familia	Phyllostomidae	 (Roncancio	&	Ramírez-Chávez,	
2008;	Marín-Vásquez	et al.	2010;	Mantilla-Meluk	&	Ji-
ménez-Ortega	2011;	Marín-Vásquez	et al. 2013;	Velan-
dia-Perilla	et al.	2013),	y	así	mismo,	conocer	cuáles	son	
las	 consecuencias	 sobre	 los	 individuos	que	portan	estas	
características.
En	 el	 caso	 de	mamíferos	 neotropicales	 nocturnos	 la	
presencia	de	coloración	blanca	en	el	cuerpo	ha	sido	poco	
estudiada,	a	pesar	de	que	se	conocen	especies	que	presen-
tan	esta	condición	en	 forma	natural	como	 los	murciéla-
gos	del	género	Diclidurus	de	 la	familia	Emballonuridae	
(D. albus,	D. ingens,	D. isabellus	y	D. scutatus)	y	de	la	
familia	 Phyllostomidae	 como	Ectophylla alba	 y	Meso-
phylla macconnelli	 (Gardner	 2008;	 Mantilla-Meluk	 &	
Jiménez-Ortega	2011).	Así	mismo,	se	señala	que	la	colo-
ración	blanca	de	estos	murciélagos	pudo	generarse	por	la	
fijación	de	los	genes	producto	de	vivir	en	grupos	relacio-
nados	genéticamente	(Mantilla-Meluk	&	Jiménez-Ortega	
2011),	 situación	 que	 comparten	 los	miembros	 de	 la	 fa-
milia	Phyllostomidae	reportados	en	este	trabajo.	En	aves	
también	se	ha	documentado	que	esta	condición	en	pobla-
ciones	colonizadoras	se	debe	a	la	endogamia	que	favorece	
altos	niveles	de	homocigosis	(Bensch	et al.	2000).
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